Concert Class Recital (UP 615) by unknown
BSC 
Concert Class 
November 10, 1972 
Presenting 
RICHARD HAHN, FLUTIST 
Assisted by 
SANDRA HAHN 
Mr. Hahn's program will be chosen from the following selec-
tions. 
Phoresy for Unaccompanied Flute ••••••••••••• James Harrer 
(First Performance) (b. 1946) 
Flute by Verne Q. Powell, Boston, 1965 
*********** 
Danees from the "Norman Tabulator" •••••••••••• Anonymous 
(c.a. 1598) 
Renaissance flute by Moeck, Celle, Germany, 1971 
*****"'***** 
Suite in e minor, Op. 2, No. 4 •••••••• Jacques Hotteterre 
(? - c. 1760) 
Baroque flute by Belissant, Paris, c.a. 1812 
*********** 
Sonata in D Major •••••••••••••••••••••••• Muzio Clementi 
Vivace assai (1752-1832) 
Five key flute by William Henry Potter, London, 1809-1810 
*********** 
C~d Save the King tfith Variations •••••• Charles Nicholson 
(? - 1831) 
Boehm 1832 system flute by Clair Godefroy, c.a. 1840 
*********'** 
Sonata "Undine," Op. 167 ••••••••••••••••••• Carl Reinecke 
Allegro (1824-1910) 
Intermezzo 
Andante Trauquillo 
Allegro molto *********** 
Sonatine ••••••••••••••••••••••••••••••••• Benri Dutilleux 
(b. 1916) 
Plute by Verne Q. Powell, Boston, 1965 
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